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Helsinki 1987. Valtion painatuskeskus
3KUNTAINLIITTOJEN TALOUS 1985
Kunl.ilnl 11 ttujon taloudesta laaditun tilaston  
mukaan o l iv a t  k u n ta in li i t to je n  menot vuonna 1985 
yhteensä 19 009 m llj.m k , mikä o l i  noin viidesosa 
kunna llissek to rin  kokonaismenoista!). Menoista 
17 261 mllj.mk o l i  käyttömenoja ja 1 748 mllj.mk 
pääomamenoja.
K u n ta in liit to je n  se lväs ti tä rke in  tehtäväalue 
on terveydenhuolto. Vuonna 1985 o l i  terveydenhuol­
lon osuus k u n ta in li i t to je n  menoista 12 642 m llj.m k 
e l i  66 %. Hallinnon ja  suunnitte lun osuus o i1 
15 %, sivistysto im en 9 %, sosiaalitoim en 7 % ja  
1llketoim innan 3 %.
Edelliseen vuoteen verrattuna k u n ta in lii t to je n  
kokonaismenot kasvoivat 15,1 %2). Käyttömenot kas- 
vo iva t pääomamenoja nopeammin: käyttömenojen l i ­
säys o l i  15,5 % ja  pääomamenojen 11,5 %3). Vuonna 
1984 kokonaismenojen kasvu o l i  15,0 % Ja vuonna 
1983 12,5 S.
K u n ta in liit to je n  käyttömenoista 9 611 m llj.mk 
o l i  palkkoja ja  multa henkilöstömenoja. Tämä on
15.4 % enemmän kuin edellisenä vuonna. Tavaroiden 
ja  palvelusten os to ih in  k ä y te tt i in  4 392 m llj.mk 
Ja vuokriin  274 m llj.m k. Pääomamenoista lähes 3/4, 
1 293 m llj.r r it ,  o l i  k iin teän  Ja Irtaimen omaisuuden 
hankintamenoja.
Vuonna 1985 k u n ta in l i i to t  sa lva t valtionosuuk­
s ia  ja  -avustuksia yhteensä 6 499 m llj.m k ja  kun­
t ie n  maksuosuuksia 7 456 m llj.m k. Valtionosuudet 
ja  -avustukset kasvoivat ede llises tä  vuodesta
14.4 % ja. kuntien maksuosuudet 15,9 %. Kuntain­
l i i t t o je n  menoista k a te t t i in  va ltionosuuks illa  ja  
-a vu s tu ks illa  34 % ja  kuntien maksuosuuksilla 39 
%. Talousarvio la inoja tu lo u te t t i in  311 m llj.m k. 
E de llisestä  vuodesta la inano tto  kasvol 9,3 % ja  
vastasi ny t 18 %:a pääomamenoista.
1) Kuntien menot o l iv a t  vuonna 1985 yhteensä 
76 596 m llj.m k , jos ta  käyttömenoja o l i  62 987 
m l l j . r *  ja  pääomamenoja 13 610 m llj.m k. 
E de llisestä  vuodesta käyttömenot lis ä ä n ty iv ä t
15,4 %, pääomamenot 10,0 % ja  menot yhteensä 
14,3%. Kuntien ta lous, ennakkotietoja. T1las- 
to tledo tus JT 1986:7.
2) Kasvuprosentteja laskettaessa on menoista 
vähennetty p o is to t, la sken na llise t ko ro t, t i l i ­
tyse rä t ja  seuraavalle vuodelle s iir ty v ä  pää- 
omayl1jäämä.
3) K u n ta in liit to je n  menot ja  menojen kasvu 
ed e llise s tä  vuodesta k u n ta ln lli t to ty y p e lt tä in  
on e s ite t ty  taulukossa 1.
KOMUNALFÖRBUNDENS EKONOMI 1985
L 'n llg t S ta tis tik e n  üver konminal lürbuudens cko- 
noml var kommunalförbundens u tg lf te r  1985 samman- 
la g t 19 009 m llj.m k , v l lk e t  var onfcrlng cn femte- 
del av den kommunala sektorns t o ta lu tg l f t e r ! ) .  Av 
u tg lfte rn a  var 17 261 m llj.mk d r i f t s u tg lf te r  och 
1 748 m ilj.m k k a p lta lu tg lf te r .
Kommunalförbundens avg jo rt v ik tig a s te  uppg ift 
är hälsovlrden. Hälsovlrdens andel av kommunalför- 
bundens u tg lf te r  var 12 642 m llj.m k, dvs. 66%, 
1985. Förvaltnlngens och planerlngens andel var 
15 %, blldningsväsendets 9 %, soclalväsendets 7 % 
och affärsverksamhetens 3 %.
Kommunalförbundens to ta lu tg lf te r  ökade med 
15,1 %2) f r ln  föreglende I r .  O r ifts u tg lfte rn a  öka­
de snabbare än kap lta lu tg lfte rna : d r l f t s u tg l f te r­
nas öknlng var 15,5 % och kap lt a lu tg l f ternas
11,5 %3). Är 1984 var öknlngen av to ta lu tg lf te rn a  
15,0 %, I r  1983 var den 12,5 %.
Av kommunalförbundens d r i f t s u tg if te r  var 
9 611 m llj.m k. löner och andra pe rsona lu tg lfte r. 
Detta är 15,4 % mer än Sret fö ru t. T i l l  Inköp av 
varor och tjä n s te r användes 4 392 m ilj.m k och 
274 m llj.m k t i l i  hyror. Av kap lt a lu tg lfte rn a  var 
nästan 3/4, 1 293 m llj.m k , u tg lf te r  fö r anskaff- 
n1ng av fa s t  och lö s  egendom.
Ar 1985 f ic k  kommunalförbunden sammanlagt 6 499 
m llj.m k 1 statsandelar och -understöd och 1 kommu- 
nernas betalnlngsandelar 7 456 m ilj.m k. Statsan- 
delarna och -understöden Ökade f r ln  ä re t fö ru t med 
14,4 % och kommunernas betalnlngsandelar med 15,9 
%. Av kommunal förbundens u tg lf te r  täcktes 34 % med 
statsandelar och -understöd och 39 % med kommuner­
nas betalnlngsandelar. I budgetlln uppbars 311 
m llj.m k. Uppllningen ökade f r ln  föreglende I r  med 
9,3 % och var nu 18 % av kap ita lu tg lfte rn a .
1) Konmunernas u tg lf te r  var 1985 sammanlagt 
76 596 m llj.m k , varav 62 987 m llj.m k var 
d r i f t s u tg if te r  och 13 610 m llj.m k ka p lta lu t-  
g l f te r .  D r1 ftsu tg lfte rna  ökade f r ln  föreglende 
ar med 15,4 %, k a p ita lu tg lfte rn a  med 10,0 % och 
to ta lu tg if te rn a  med 14,3 %. Kommunernas eko­
nomi, förhandsuppglfter. S ta t is t i sk rapport 
JT 1986:7.
2) Dl tlllväx tp ro cen te rn a  räknats har avskrlvnlng- 
a r, kalkylerade rän to r, in terna poster och 
kap lta löve rsko tt t i l i  fö ljande I r  avdraglts 
f r ln  u tg ifte rn a .
3) Kormu nai förbundens u tg lf te r  och öknlng av u t­
g ifte rn a  f r ln  föreglende I r  e n llg t  kommunalför- 
bundstyp flnns  1 ta b e ll 1.
4K u n ta in liit to je n  ta s e ltte n  loppusumma 31.1?. 
1905 o l i  lf l non m llj.m k . V a ro lh ii s is ä lty i kassa­
varo ja , ta lle tu k s ia  ja  markkinarahaa 1 019 
m llj.m k, tulojääm iä 1 284 m il j  A  ja  käyttöomai­
suutta 14 948 m il j .n * .  Kassavar.it, ta lle tu k s e t Ja 
markkinaraha kasvoivat e d e llise s tä  vuodesta 6,1 % 
Ja tulojäämät 1,4 %. V e lo ilta  o l i  t i l iv e lk o ja  
1 328 m llj.iric  ja  p ltk ä a lk ::.. ja la in o ja  1 179 
m llj.m k. T i l iv e la t  lis ä ä n ty iv ä t ede llises tä  vuo­
desta 1,0 *  ja  p itk ä a ik a is e t la in a t  7,9 t .
K u n ta in liit to je n  ta lo u s t ila s to  1985 s isä ltää  
t ie to ja  yhteensä 420 k u n ta in liito s ta . T ilastokes­
kus on koonnut t ie d o t k u n ta in l i i to i l ta  kyse ly lo ­
makkeella lukuunottamatta s a lra a la k u n ta ln ll lt to ja  
koskevia t ie to ja ,  jo tk a  on koonnut S a ira a la l i it to .
Vuoden 1985 t i la s to  on la a d ittu  samojen p e r i- ,  
a a tte itte n  mukaan kuin vastaavat t i la s to t  vu o s ilta  
1977-84. Tilastoon s is ä lty v ä t ka lkk i ne talousyk­
s ik ö t, Jotka Tilastokeskuksen laatimassa In s t i tu ­
tion aa lis ten  sektorien luokituksessa on lu e ttu  
s e k to riin  "K u n ta in li ito t* .  Varsinaisten kuntain­
l i i t t o je n  lis ä k s i t ila s to o n  s is ä lty v ä t s iten  riyös 
k u n ta in l i i t to ih in  r in na s te ttava t use ita kuntia 
pa lve levat vo ittoa  tavoitte lem attom at y h te is ö t. 
Näitä ovat kuntien ja  k u n ta in li i t to je n  keskusjär­
je s tö t ,  m aakun ta liito t, Kunnallinen e lä ke la ito s , 
kunnallinen sopimusvaltuuskunta ja  pääkaupunkiseu­
dun yhte istyövaltuuskunta. T ilastoon s is ä lty v ä t 
myös 1l lk e la lto s k u n ta ln l l l to t .
K u n ta in lii to t  on tila s to s s a  ryhm ite lty  tehtävä­
alueen mukaan v iite e n  pääryhmään (h a ll in to  Ja 
suunn itte lu , terveydenhoito, s o s ia a lito im i, s iv is ­
tysto im i ja  li ik e to im in ta ) ,  jo tk a  jakaantuvat kun- 
ta1n l1 itto tyyp1n mukaan alaryhm iin . T ila s to ­
yksikkönä on k u n ta in l i i t to ,  k u n ta in liito n  ka lkk i 
menot ja  tu lo t  s is ä lty v ä t s iihen ryhmään, johon 
suurin osa k u n ta in liito n  menoista k u u lu u t.
1 Vaasan sa ira a n h o ito p iir in  k u n ta in l i i t to  on 
ku itenkin  taulukossa 30.1 k ä s ite lty  kahtena 
yksikkönä s ite n  e ttä  Vaasan keskussairaala Ja 
Ö stanlld ln sa iraa la  on lu e ttu  ryhmään "Keskus­
sa ira a la t" ja  Huutonlemen sairaa la ryhmään 
"M lellsalraanhuollon k u n ta in l i i to t* .  Taulukossa 
50.1 koko k u n ta in l i i t to  s itä  vastoin s is ä lty y  
ryhmään "Keskussairaalat". Kainuun sairaan­
ho ito - ja  e r i ty is h u o lto p iir in  k u n ta in l i i t to  on 
k ä s ite lty  kolmena yksikkönä s ite n , e ttä  Kainuun 
keskussairaala on lu e ttu  ryhmään "Keskussai­
ra a la t" , m le lisa lraanhuo lto  ja  kasvatusneuvola 
ryhmään "M le llsalraanhuollon k u n ta in l i i to t*  ja  
keMtysvannahuolto ryhmään "Kehitysvammahuollon 
k u n ta in l i i to t" .  Pääkaupunkiseudun yh te is työ ­
valtuuskunta, Jonka menoista 4/5 aiheutuu jä te ­
huollosta, s is ä lty y  ryhmään "H a llin to  ja  suun­
n it te lu " .
Slutsumman fö r kommunalförbundens balanser var 
in non m iij.mk .n . ip .in n n . Av t i i  i <).ln <»■>'"'*<> ut- 
gjorde kassa tlllgängar, depositloner och marknads- 
pengar l  019 m llj.m k , inkomstrester 1 284 m llj.mk 
och an läggn lngstillg lnga r 14 948 m iij.m k . Kassa- 
t1 llgängarna, depositioncrna och marknadspengarna 
ökade f r  Sn äre t fö ru t med 6,1 ’>• och inkomst- 
resterna med 1,4 %. Av skulderna var 1 328 
m llj.m k kontoskulder och 1 179 m llj.m k läng- 
fd s t lg a  län . Kontoskulderna ökade frän föregäende 
Sr med 1,0 t  och de lä n g fr ls tlg a  länen med 7,9 %.
S ta tis tike n  över kommunalförbundens ekonomi 
1985 InnehSller uppg ifte r om sammanlagt 420 
kommunalförbund. S ta tis tikce n tra le n  har Insamlat 
uppglfterna f r ln  kommunal förbunden med h jä lp  av en 
frägeblanke tt, förutom när det g ä lle r  uppgifterna 
om sjukhuskommunalförbund. De har Insamlats av 
Sjukhusförbundet.
S ta tis tike n  fö r 1985 har g jo rts  upp e n llg t  
samma p rlnc lp e r som motsvarande S ta t is t ik  för 
1977-84. S ta tis tike n  upptar a l la  de ekonomiska en- 
heter som Ingär 1 sektorn “ Kommunalförbund" 1 Sta- 
t ls tik c e n tra le n s  In s t ltu t lo n e lla  sektorlndeln lng. 
Förutom de egentliga kommunal Förbunden Ingär i 
S ta tis tike n  även Icke vlnstsyftande samfund som 
betjänar f le ra  kommuner och som kan jäm stä llas med 
kommunalförbunden. Oessa är kommunernas och kommu­
nal förbundens cen tra lo rgan lsa tioner, 1andskapsför- 
bunden, Kommunala penslonsanstalten, kommunala av- 
talsdelegatlonen och huvudstadsreglonens samar- 
betsdelegatlon. AfFärsverkskommunalförbunden Ingär 
även 1 S ta tis tik e n .
Koimunal Förbunden har i S ta tis tike n  grupperats 
e n llg t  uppglftsomräde i  fern huvudgrupper ( fö r -  
va ltn lng  och planering, hälsovärd, socialväsendet, 
bildnlngsväsendet och affärsverksam het), v llk a  in -  
de la ts 1 undergrupper e n llg t  kommunalförbundstyp. 
KommunalFörbundet är Hka med s ta tis tikenhe ten , 
kommunalförbundets samtliga inkomster och u tg lf te r  
Ingär 1 den grupp t i l i  v ilken  stö rs ta  delen av 
kommunal förbundets u tg lf te r  hö rD .
1) Vasa s ju kvä rd sd is tr lk ts  kommunalförbund har 
dock 1 ta b e ll 30.1 behandlats som tvä enheter 
säledes a t t  Vasa centra l sjukhus och östan llds 
sjukhus har räknats 1 gruppen "Centralsjukhus" 
och Roparnäs sjukhus 1 gruppen "Kommunalförbund 
fö r slnnessjukvärd". I tab e ll 50.1 Ingär heia 
komnunal Förbundet däremot 1 gruppen "C entra l- 
sjukhus“ . Kajanalands sjukvärds- och speclalom- 
s o rg sd is tr lk ts  kommunalförbund har behandlats 
som tre  enheter sä a t t  Kajanalands cen tra ls juk ­
hus har räknats t 1 l l  gruppen "Centralsjukhus", 
sinnessjukvärden och rädgivnlngsbyrän fö r upp- 
fos tring s frägo r inom gruppen "Kommunalförbund 
fö r  slnnessjukvärd“ och värden av u tveckllngs- 
störda Inom gruppen "Kommunalförbund fö r v lrd  
av utveckllngsstördä“ . Huvudstadsreglonens sam- 
arbetsdelegatlon, vars u tg lf te r  t i l i  4/5 u t- 
görs av avfa llshan te ring , ingär 1 gruppen 
KFörvaltn1ng och planering".
5Tilastoon s is ä lty v ä t k u n ta in l i i to t  jakaantuvat 
eri kuntaln llltto tyyppelh ln  seuraavasti:
S eu tukaava liito t ........................................................ 19
M aakun ta liito t ............................................................ 19
K unna llise t kesku s jä rjes tö t!) ..............................  9
Kunnallinen e läke la ito s  .......................    1
Muut h a ll in n o ll is e t  y h te is jä r je s tö t? ) ..............  2
Kansanterveystyön k u n ta in l i i to t  ..........................  111
Keskussairaalat (ml. Lastenlinna) ......................  21
A lu e s a ira a la t.............................................................. 27
P a ik a llis s a ira a la t .................................................... 3
M le llsa lraanhuollon k u n ta in l i i to t  ......................  43
Tuberkuloosihuollon k u n ta in l i i to t  ......................  7
Kasvatusneuvolat ........................................................ 15
Lasten h u o lto la ito kse t ............................................  3
Kehitysvammahuollon k u n ta in l i i to t  ......................  14
Työ la itokse t ja  h u o l to la t ......................................  6
Vanhusten h u o lto la ito kse t ......................................  32
Am m atillise t op p ila ito kse t ....................................  64
Peruskoulun y lä a s te e t ...............    4
Muut s iv istysto im en k u n ta in l i i to t3) ..................  8
S ä h kö la ito kse t............................................................ 5
V es ila itokse t .............................................................. 5
Muut li ik e la ito k s e t^ )  .............................................. 2
420
1) Suomen K a u p u n k iliit to , Suomen K u n n a llis li i t to ,  
Flnlands svenska kommunförbund, Kunnalllssää- 
t lö .  Seutusuunnittelun k e s k u s liit to .  Maakunta­
l i i t t o je n  k e s k u s liit to ,  S a ira a la l i i t to ,  Huolto­
lo iden k e s k u s liit to  Ja Y le isten aamattlkoulujen 
l i i t t o .
2) Kunnallinen sopimusvaltuuskunta Ja pääkaupunki­
seudun yhte istyövaltuuskunta.
3) Kansanopistot, Jokilaakson m usiikkiopiston k l ,  
Sagalunds hembygdsmuseum k f ,  Keskl-Suomen kon­
servatorion k l Ja Kokonnlemen liikuntakeskuk­
sen k l .
4) Vakka-Suomen Sanomain k l ja  Pääkaupunkiseudun 
tle tokeskuskun ta ln l11t to .
De kommunalförbund som 1ngär 1 denna S tatistik  




Kommunala cen tra lo rgan lsa tione rl) ......................  9
Kommunalapensionsanstalten .....................   1
övrlga adm in is tra tive  samorganlsatloner?) . . . .  2
Kommunal förbund fö r  fo lkhäl soarbete ..................  111
Centra lsjukhus ( fn k l.  Barnets Borg) ..................  21
Kretssjukhus ................................................................ 27
Lokalsjukhus ................................................................ 3
Kommunalförbund fö r  slnnessjukvärd ....................  43
Koimunal förbund fö r tuberkulosvärd ....................  7
Rädglvnlngsbyräer fö r  uppfostrlngsfrägor ........  15
Barnavärdslnrättnlngar ............................................ 3
Kommunalförbund fö r värd av utvecklIngsstörda 14
A rbe ts ln rä ttn lngar och värdansta lter ................  6
A ld rlngsvärds lnrä ttn lngar ......................................  32
Y rkesutb lldn lngsansta lter ...................................... 64
Högstadler v ld  grundskola ......................................  4
övrlgä kommunal förbund fö r blldnlngsväsendet3) 8
E le k tr lc lte ts v e rk  ...................................................... 5
Vattenverk ...................................................................  5
Ovrlga a ffä rsve rk*) .................................................. 2
420
1) Flnlands Stadsförbund, Suomen K u n n a llis li i t to ,  
Flnlands svenska kommunförbund, Kommunalstlf- 
te lsen , Centralförbundet fö r reglonplanerlng. 
Landskapsförbundens Centralförbund, Sjukhusför- 
bundet, Centralförbundet fö r  värdansta lter och 
Förbundet fö r  allmänna yrkesskolor.
2) Kommunala avtalsdelegatlbnen och huvudstadsre- 
glonens samarbetsdelegatlon.
3) Folkhögskolorna, Jokilaakson m usiikk iop is to  k f ,  
Sagalunds hembygdsmuseum k f ,  Keskl-Suomen kon­
serva to rio  k f  och Kf fö r  Kokon 1 drottscentrum.
4) Vakka-Suomen Sanomat k f  och Huvudstadsreglonens 
datacentralkoimunal förbund.
6Taulukko 1. K u n ta in liit to je n  menot vuonna 1985 ja  menojen kasvu ede llise s tä  vuodesta 
k u n ta ln l11t to ty y p c lt tä ln l1
Tabcll 1. Koanunalfttrbundens u tg lftc r  Ir 1985 och fiknlngen av utglftcrna frln  förcglcndc Ir cn llg t  
konraunalförbundstypD
Tehtäväalue ja  k u n ta ln lllt to ty y p p l Käyttömenot Pääomamenot Menot yhteensä
Uppglftsomrlde och typ av kommunalförbund D r lf ts u tg lf te r Kapi ta iu tg 1 fte r U tg lfte r  saumaniagt
1985 Muutos 1985 Muutos 1985 Muutos
För- För- För-
ändrlng ändrlng ändrlng
m llj.m k % m llj.m k l m llj.m k I
H a llin to  ja  suunn itte lu  -  Förvaltn lng och
planerlng ........................................................ 2 610,0
S eutukaavaliito t -  Reglonplansförbund . . .  73,3
M aakunta liito t -  LandskapsfiSrbund............  28,2
Kunna lliset keskusjä rjestö t -  Kommunala
Central o rg a n ls a tlo n e r....................................... 150,4
Kunnallinen e lä ke la ito s  -  Kommunala pen-
slonsanstalten •..............................................  2 251,1
Muut - Övriga ....................................................  107,0
Terveydenhuolto -  H ä ls o v lrd ........................  11 463,1
Kansanterveystyön k l : t  - Kf fö r fo lk -
hälsoarbete .................................................... 2 772,5
Keskussairaalat -  Centralsjukhus ..............  5 472,4
A luesairaa la t - Kretssjukhus ......................  1 110,9
P a ik a llis s a ira a la t - Lokalsjukhus ............  213,1
M le llsa lraanhuollon k l : t  -  Kf fö r slnnes-
sjukvärd .......................................................... 1 610,1
Tuberkuloosin huollon k l : t  - Kf fö r 
tuberkulosvärd ..............................................  284,1
S osiaa lito im i -  Soclalväsendet ..................  1 161,4
Kasvatusneuvolat -  R ldglvnlngsbyrler fö r
uppfostrlngsfrägor ......................................  36,2
Lasten hu o lto la ito kse t -  Barnavlrdsln-
r ä t tn ln g a r ......................................................  7,7
Kehitysvammahuollon k l : t  -  Kf fö r vSrd av
utvecklIngsstörda ........................................  947,0
Työla itokset ja  h u o lto la t -  A rb e ts ln rä tt-
nlngar och värdansta lte r ..........................  36,9
Vanhusten hu o lto la ito kse t -  A ldrlngs- 
v lrd s ln rä ttn ln g a r ........................................  133,6
S iv is tys to im i -  Blldnlngsväsendet ............  1 251,3
Am m atilliset op p ila ito kse t -  Y rkesutbtld-
n ln g s a n s ta lte r ..............................................  1 209,5
Peruskoulun y läas tee t -  Högstadler v ld
grundskola ...................................................... 16,7
Muut - Övriga ....................................................  25,1
L iike to im in ta  -  Afflrsverksamhet ............... 381,1
Sähkölaitokset -  E le k tr lc lte ts v e rk  ..........  283,6
V esila itokset - Vattenverk ..........................  23,1
Muut - Övriga ....................................................  74,4
Yhteensä -  Sannaniagt....................................  16 866,9
16,6 172,3 46,6 2 782,3 18,1
12,3 9.8 79,0 83.1 17,5
18,1 0.8 -29,4 29,0 16,2
13,0 18,8 33,9 169,2 15,0
17,1 135,2 69,3 2 386,3 19,2
13,8 7,7 -54,9 114,7 3.2
15.4 1 061.4 6.6 12 524,5 14,6
15,1 271,2 -8.1 3 043,7 12,6
16,5 503,6 9.0 5 976,0 15.9
15,9 106,3 20,9 1 217,2 16,3
18,5 22,3 A,3 235,4 17,0
12,3 135,7 20,6 1 745,8 12,9
12,0 22,3 34,9 306,4 13,4
13,4 84,6 12,2 1 246,0 13,3
18,9 0,4 32,3 36,6 19,0
10,4 0,2 0.4 7.9 10,1
13,5 66,4 21,8 1 013,4 14,0
8,4 4.1 -40,8 41,0 0,1
12,5 13,5 0.0 147,1 11.2
13,7 306,6 16,3 1 557,9 14.2
13,7 299,5 15,9 1 509,0 14,1
13,4 1.6 -1.6 18,3 11.9
16,0 5.5 55,1 30,6 21,5
22,7 123,0 5,8 504,1 18,1
23,4 75,6 4.5 359,2 18,8
20,3 28,2 -4,0 51,3 ‘ 5.6
20,9 19,2 31,8 ‘ 93,6 23,0
15,5 1 747,9 11.5 18 614,8 15,1
1) Menoista on vähennetty t i l i t y s e r ä t ,  p o is to t, käyttöomaisuuden koro t Ja seuraavalle vuodelle 
s iir ty v ä  pääomaylIJäämä.
1) Interna poster, avskrlvn lngar, rän to r pS anläggnlngstlllgängar och kap lta löve rsko tt t i l i  
fö ljande I r  har avdraglts f r ln  u tg lfte rn a .
7TAULUKOITA -  TA B E LLER
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TILASTOKESKUS
KUNTAINLIITTOJEN TALOUS 1985 -  KOMMUNALFÖRHUNDENS EKONOMI 1985
TAULUKKO 30.1 -  MENOT JA TULOT KUNT A I NL 11 TTO TYVPF ITTÄ I N -  1000 MK
TAOELL 30.1 -  UTGIFTER OCH INKOMSTER EFTER TYP AV KOMMUNALFtlRRUNO -  10:>0 mk
KAIKKI HALLINTO JA SUUNNITTELU
KUNTAIN- FÖRVALTNING OCH PLANERING
LIITO T
ALLA YHTEENSÄ SEUTUKAA- MAAKUN- KUNNALL. KUNNALL. MUUT












ELÄKKEET JA e läkevaku utus ­
912077 16272








ELINTARVIKKEET 404359 23 62
HOITOAINEET JA -TARVIKKEET 969950 4
VAATTEISTO 60661 2 C3
TYÖAINEET JA -TARVIKKEET 103043 507
POLTTO- JA VOITELUAINEET 175985 1444
PALVELUKSET
S IIT Ä :
1974438 110256
TO I MI STOP AL VELUKSET 224066 52298
k u lje t u s p a lv e lu k s e t 149626 8789
ASIANTUNTIJAPALVELUKSET 34519 128 71
TUTKIMUS- JA HOITOPALV. 476705 1
OMAISUUSVAKUUTUKSET 16136 322




RAKENN. JA HUON. VUOKRAT 
KONEIOEN JA KALUSTON
218510 12951






AVUSTUKSET 150032 4 83
MUUT TOIMINTAMENOT 60685 117 64
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ 14881602 407540
RAHOITUS
KOROT JA MUUT LAINAKUSTANN. 
KÄYTTÖTULOJEN POISTOT JA
133713 125 60
PALAUTUKSET 30603 2 2 1
MUUT RAHOITUSMENOT 2214911 2204238
RAHOITUSMENOT YHTEENSÄ 2379244 2217018
PÄÄOMATALOUS
KIINTEÄN OMAISUUDEN HANKINTA 
S IIT Ä :
TONTTIEN,MAAN JA VESI­
947281 28 67
ALUEIDEN OSTO 3648 -





OSUUKSIEN JA ARVOPAP. OSTO 43472 8891
SIIRROT RAHASTOIHIN 159023 137958




PALAUTUKSET 18272 2 52
MUUT PÄÄOMAMENOT 7638 14 88
PÄÄOMAMENOT YHTEENSÄ 1747914 1723 16
MENOT YHTEENSÄ 19008810 27968 70
VÄLIITOT TA KESKU5- f l ä k e -
REGION- LIITOT jK R j r s m LAITns fVRIGA
PLANS- LAND- KCHMUNALA KHMmijnalA
FÖR8IJN0 SKAP5- CFNTRAl- -»ENST0N5-
FÖR1UN0 OHGALISAT. ANSTAL TFN
40757 132 77 64 484 15338 354*1
12316 4365 20974 4378 0 «f*4
4724 992 4 908 1883 5765
3342 1074 5727 1216 3 ?99
3131 7 80 9268 84 5 991 S
79 23 1075 6 68«?
2986 690 2453 539 77 7
- 14 2219 - 129
- - 1 2 1
- - 24 3 176
- - 274 - ?* »
- - 0? 3 3 1341
7324 4303 33666 21881 4 10«?
4834 2 5 79 13292 1908 9 12504







156 32 2 7o3 383 714
4457 363 3120 2 80 9 85"*4
3899 740 1 766 2807 5719
552 91 1353 7 745’
- - 324 1430 4 80 5
37 2 36 2891 46°9
2651 562 406 1 14 4 -
- 389 78 - 16
855 1490 7707 « U «78
71532 23265 143118 4938 1 115244
1374 146 9931 404 704
44 4 16 5 1 106
352 59 500 220297 6 401
1769 209 104<»7 2203782 1 2 1 1




1020 449 1032 1717 3333
6115 - 2 776 - -




252 _ _ _ _
36 133 212 - 1 307
98 39 7 17 18«30 1*519* 7 7*7

















samman- TYÖN KL: T LAT KRETS- RAALAT LON KL ST KLs T













n t r. i r  t f k
VERKSAMHFT
AA 180 S S 15 75 158 2976250 614183 123265 974035 155164 lönek och arvoofn
1493421 375753 672872 142019 27030 236583 39164 ÖV°IGA "ERSONALUTGIFTER 
OÄRAV S
753134 186062 347343 71997 14362 114913 18457 SOCIALAVGIFTER 
PENSIONFR OCH PFNSIONSFÖR-
A43843 144274 299100 62820 1168 ' 107341 18625 SÄKRINGSPREH1F R
1811441 275471 1066368 182751 30523 209130 47193 FÖRNÖOENHETFR
OÄRAV:
111251 19272 68060 9888 1 197 10469 2365 INVENTARIER
KONTQRSTöPNÖDFNHETER OCH
57358 16160 27820 5509 1 153 5331 1385 LITTERATUR
303424 53628 124822 38456 4483 72319 9716 LIVSHEDFL
957194 146952 643191 93958 17061 35437 20595 v ä r o h a te r ia l  OCH -FORNÖOFNH.
45380 7143 23400 3733 1 313 8532 754 BEKLÄONAO
691 691 - - - - ARBETSNATER. OCH -FORNODENH.
111882 11234 56728 10785 998 25625 6512 BRÄNSLE OCH SMÖRJHEOEL
1366948 392196 637613 149001 19556 133884 34698 t j Xnster
OÄR AV s
139478 45455 60104 11182 2 330 17285 3122 KONTORSSfRVICF
100538 67029 22135 5758 632 3 783 1201 transporttjänster
16157 8527 4729 873 59 1793 176 EXPERTKGNSULTATION
462757 136287 240075 42928 7793 18146 17528 UNOERSÖKN.- OCH ViROTJXNSTER
8708 2339 3279 909 152 1805 224 EGENOOMSFÖRSÄKRINGAR
218957 47315 103153 30395 5032 50055 3007 FJ ÄRRVÄRMF,VATTENf FLiGAS
144131 64694 37447 8776 2 796 26397 4021 HYROR
OÄRAV:
118825 61391 20439 6608 2224 24618 3545 HYROR FÖR BYGGN. OCH LOKALFR 
HYROR FOR MASKINFP OCH
22179 2846 15085 1318 557 1478 39 5 INVENTARIER
2617 2617 — - “ — — INTERNA POSTFR
RÄNTOR OCH ANSKRIVNINGAR PA
115207 115205 - 1 - 1 - ANLÄGGNINGSTILLGÄNGAR
98526 52841 31391 1342 7599 4990 3 6 ' er sxttn in g ar
6609 249 1183 9 - 5168 - UNOERSTÖO
21393 4 96 7 7100 3270 454 4754 848 ÖVRIGA VERKSANHFTSUTGIFTFR
11478381 2859167 5430228 1101358 211234 1594944 23 1450 ver ksam he tsu tg ifter  sarmanlagt 
f in a n s ie r in g
69922 26411 23688 7453 1316 9363 1691 RÄNTOR OCH OVR. LANEKOSTNAOER 
AVSKRIVNINGAR OCH ATER-
25238 4250 143S3 1644 561 3734 696 BÄPINGAR PA DR IFTSINK0M5TFR
7390 475 4138 485 - 2062 230 NV.RIGA FINANS-IFRINGSUTGIFTFR
102559 31141 42180 9584 1 378 15160 2616 FINANSIERINGSU TGIFTFR SAMNANL. 
KAPI TäLHUSHSLLNING
663189 173990 311614 59656 1 1 193 93569 1 3 167 ANSKAFFNINö AV FAST EGFNOOM 
OÄRAV:
KÖP AV TOHTER.MARK OCH
2471 340 1064 212 - 855 - VATTENOMRAOEN
44579 S930 31143 3233 - 673 3600 KÖP AV 8YGGNADER
616139 167720 279407 56211 11 193 92041 0567 BYGGNAOSVERK SAMHET
222570 38336 142951 25031 4694 7467 4091 ANSKAFFNING AV INVENTARIER
24771 4 960 9S42 1123 - 8356 790 KÖP AV ANOELAR OCH VÄROEPAPPFR
13030 2016 4543 3099 - 2872 500 ÖVERFflRINCAR TILL FONOFR
116917 44948 27384 16471 6170 19797 2147 AMORTERINGAP. PA OUOGETLAN
5478 5 200 32 200 46 - UTLÄNING
AVSKRIVNINGAR nCH ATER-
14437 6269 2148 890 - 3521 1609 BÄRINGAR P\ KAPITALINK0M5TER
985 694 176 - ~ 108 7 ÖVRIGA KAPITALUTGIFTFR
1061371 271214 503559 106299 22256 135732 2231 1 k a p it a l u t g if t f r  sammanlagt
12642348 3161534 5975970 1217246 235366 1745853 306379 u t g if t f r  SARNANLAGT
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TILASTOKESKUS
KUNTAINLIITTOJEN TALOUS 1985 -  KOMMUNALFORBUNOENS EKONONI 1985 
TAULUKKO J0.1 -  MENOT JA TULOT KUNTAINL11TTOTYVPr ITTÄIN -  1000 MK -  JATK.





HALLINTO JA SUUNNITTELU 
FÖRVALTNING OCH PLANFRING










14 ! TOS OVPIGA
T U L O T






i: TN TM AI -





KORVAUKSET VALTIOLTA 416288 5 19 426 93 _ _
KORVAUKSET KUNNILTA JA KUN-
TAINLIITOLTA 454855 1222 112 10 . _ 1A00
MUUT KORVAUKSET 28148 11 - - - 1 1 _
TAVAROIOEN JA PALVELUSTEN
MYYNTITULOT 1992208 155059 331 3 110 74435 - 7 7 <8 7
S IIT Ä :
TUTKIMUS- JA HOITOMAKSUT 833531 - _ - _ - •
LUKUKAUSI- JA KURSSIMAKSUT 38402 35443 - 1392 3405 1
VUOKRAT 130856 92 38 61 711 «360 45 61
SI ITÄ:
VUOKRAT ASUNNOISTA 8944 1 2 10 - - 19? 1 «
VUOKRAT MUISTA RAKENNUKSIS-
TA JA HUONE ISTUI S1A 38648 8640 61 1 H 7 K «2 A ? 7 SO
TILITYSERÄT 21243 6259 - - 324 1630 4 SO Ç
HENKILÖSTÖTULOT 139063 23 34 602 46 401 762 10?*
MUUT TULOT 19411 2490 22 131 774 7 1* 67
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ 3202099 128133 1560 3601 86 767 106 6 847*0
RAHOITUS
VALTIONOSUUDET ja  - avustukset 593064S 231 54 20342 1461 405 OLA
KUNTIEN MAKSUUSUUOET 6939183 1634653 50619 22892 554 1 4 1475040 30688
MUUT OSUUUET JA AVUSTUKSET 787353 752629 • 442 14778 737409 -
KORKOTULOT 99257 51294 1003 549 5824 4?85 7 1061
KÄYTTÖOMAISUUDEN KOROT 100073 223 - _ _ _ ??*
MENOJÄÄMIEN JA SIIRTOMÄÄRÄ­
RAHOJEN TULOUTUS 31867 30312 14 . T0?0 A
MUUT RAHOITUSTULOT 73507 69543 10 1 ?4 7 A0*>5 ? 1 s s
RAHOITUSTULOT YHTEENSÄ 11961892 2561811 71901 ?S4 AH 7642T 7 ISA RS A 1 <07 <
PÄÄOMATALOUS
VALTIONOSUUDET JA -AVUSTUKSET S68077 2 24 224
KUNTIEN MAKSUOSUUDET 517253 96 77 2273 - 5986 - 1 4 1  ?
MUUT OSUUDET JA AVUSTUKSET 6016 - - - - - -
KIINTEÄN OMAISUUDEN MYYNTI 10742 - - - - - -
IRTAIMISTON MYYNTI 3005 1 75 5 1 - - 16R
RAKENNUSTEN POISTOT 172754 2307 - 2 2212 - 9 *
IRTAIMISTON POISTOT 99914 53 32 * 7 2 34 679 - 478?
OSUUKSIEN JA ARVOPAPERE 1 DEN 
MYYNTI 25790 100 _ ‘ia o _
SIIRROT RAHASTOISTA 7831 7 56 • - 75 6 -
TALOUSARVIOLAINAT 310797 7541 7052 - 200 - ?89
ANTOLAINOJEN LYHENNYKSET 5270 - - - - - -
MAKSUT JA KORVAUKSET 92710 30407 - - - *f1*78 70
MENOJÄÄMIEN JA SIIRTOMÄÄRÄ­
RAHOJEN TULOUTUS 21311 _ . _ .
muut pääomatulot 3517 - - - - - -
PÄÄOMATULOT YHTEENSÄ 1844994 56519 9591 237 9177 '113 4 é 'R "












L IS S A I­


















I N K O M S T F R
VERKSAMHET
S4697 203*7 17986 4*35 976 10303 650 FRSÄTT.N INGAP A V STATFN 
CRSÄTTNINGAR AV KOMHUNFR OCH
*1 *0 82 13783 338219 2 1589 2 643 27179 1066« KOMMUNALFÖRBIJNO
. 27912 2*808 1671 67* 33? 356 71 ÖVRIGA FR SXTTN INGAR 
inkom ster  FÖR FÖRSXLJNING av
1158332 238195 472961 170050 21796 2275 79 27751 VARUR OCH TjXNSTFR 
OXRAV:
75139* 195066 303383 8028* 13317 1*3*04 15940 UNDERSÖKN.- OCH VAPOAVGI FT*R
- - - - - - - TERMINS- OCH KURSAVGIFTER
9**80 1506*' *160* 11413 339 21052 5008 HYROP
OXRAV:
71780 12820 31513 8*89 137 1*633 4 188 HYROR FÖR BOSTAOER 
HYRflR FÖR ÖVRIGA BYGGNADER
22556 2100 10091 292* 20? 6*19 820 OCH LOKALER
2621 2621 - - - - - INTERNA POSTFR
11965* 28507 55776 11793 2*67 17 705 3406 PFRSONALINK OMS TFR
13*3* 2070 7609 1062 90 2201 *02 ÖVRIGA INKOMSTFR
1885211 3*5394 935826 221024 286*4 30637* *7 9 *0 VFRKSAMHFTSINKOMSTFR SAMMANLAGT
*8909*2 1283028 231*050 **3371 73111 663520 113862
HNANSIFR ING
ST AI SANOE LAR OCH -UNOFRSTÖO
*628089 1123356 22051*0 4*2*70 11069* 625296 12113* KflMMUNFR-NAS RH T ALN1NG SANO FL AR
21736 12822 - - - 891* - ÖVRIGA ANOFLAR OCH UNOFPSTÖO
36231 9*69 T577S 3*30 619 5893 10*5 rAn tein ko h stfr
35111 35111 - - - - - KANTOR PA ANLAGGNINGSTILLG3NGAR
673 *65 205 1 _ 2 _
aterföroa UTGIFTSRESTFP OCH 
RFSE»VAT10NSANSLAG
30 75 738 1*12 650 *3 1 53 79 ÖVRIGA FINANSIERINGSINKflMSTER
9615865 246*983 *536586 889923 18**67 1303787 236119 FINANSIFK INGSI NKC1MSTER SAMMANL.
*53368 110168 238*01 *067 7 6 092 *9330 8 200
k a p it a l h u s h Al ln in g
STATSANOELAR OCH -UNOFRSTÖO
320372 98500 12*368 33687 9675 *6322 7820 KOMMUNE RNAS BETALNINGSANOFLAR
5915 *510 1338 - - 67 - ÖVRIGA ANOFLAR OCH -UNOERSTÖO
9968 32*8 3308 *97 - 1593 132? FÖRSXLJNING AV FAST EGENOOM
1556 239 183 *71 107 *08 1*3 FÖRSXLJNING AV INVENTARIFR
525*6 525*6 - - - - - AVSKPIVNINGAR PA BYGGNADER
275*9 275*9 - - - - - AVSKPIVNINGAR PA INVENTARIF°
16776 2017 *085 2707 70 90 377
FÖRSXLJNING 4V ANOELAR OCH 
VÄPDEPAPPER
6051 - *930 - - 1121 .* - ÖVERFÖ.R INGAP FpAN FONDFR
187568 *7177 86*03 27611 4 600 17922 *8 50 BUOGFTL AN
5216 99 203 51 21Ä *621 19 AMIIRT FR INGAR PA UTGIVNA L An
38871 1072 37062 - - 737 - AVGIFTCR OCH ersxttningar
12123 3395 311* 78 1 565 3962 9
ITPk FÖROA UTGIFTSRESTFR OCH 
RESERVATIONSANSLAG
336* 623 155 523 • 2000 63 ÖVRIGA KAPITALINKOMSTFR
11 *1 2*6 3511*5 503559 106299 22 256 135676 2231 1 KAPITALINKOMSTFR SAMMANLAGT
126*23*7 3161532 5975970 12172*6 235367 17*585? 306379 INKUMSTFR SAMMANLAGT
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TILASTOKESKUS
KUNTAINLIITTOJEN TALOUS 1985 -  KOMMUNALFÖRBUNDENS EKONOMI 1985 
TAULUKKO 30.1 -  MENOT JA TULOT KUNTAtNLtITTOTYYPF. ITTÄIN -  1000 MK -  JATK.
TABELL 30.1 -  UTGIFTER OCH INKONSTER EFTER TVP AV KQMMUNALFÖRBUND -  1000 MK -  FORTS.
SOSIAALITOIMI SIV.TOIM I
SOClALVXSENDET BIION.VÄS
YHTEENSÄ KASVAT US- LASTEN KEHITYS­ TYÖLAIT. VANHUS­ YHTEENSÄ
NEUVOL AT HUOLTO- VAMMAHUOL­ JA HUOL­ TEN HUOL-
samman- RÄDGIVN.- L A IT . LON KL:T TOLAT TOLAIT. SAMMAN-
LAGT BY RAER FOR BARNA- KF F. VARO AR8FTS- a lo r in g s - LAGT
M E N O T UPPFOSTR.- VÄROS- AV UTV.- I NR . OCH VARDS IN -
FRÄGOR INRÄTTN. STflROA VAROANST . RÄTTN.
TOIMINTA
PALKAT JA PALKKIOT 583488 2 3100 497/ 458539 17920 78952 55285?
MUUT HENKILÖSTÖMENOT 1S96S2 5889 1199 109407 5087 1«07 0 125046
S IIT Ä :
SOSIAALIMAKSUT 69918 2 /2 6 603 549/7 2257 9755 6*496
ELÄKKEET JA ELÄKEVAKUUTUS­
MAKSUT 57578 1800 504 45370 1957 794 7 44496
TARVIKKEET 141641 1039 9/4 108289 7495 2 «79 4 205451
S IIT Ä :
KALUSTO 1021/ 3 /1 66 3345 628 827 19*4*
TOIMISTOTARVIKKEET JA KIR­
JALLISUUS 3412 318 36 2436 247 77 / 5396
ELINTARVIKKEET 46940 111 468 32816 2593 1095? 5152?
HOITOAINEET JA -TARVIKKEET 1256/ 198 21 7158 3/7 4517 184
VAATTEISTO 10/20 28 164 9327 23R 96 2 4716
TYÖAINEET JA -TARVIKKEET 25461 2 4 24 360 386 20 7 71274
POLTTO- JA VOITELUAINEET 2149 / - 168 15517 1720 4092 24676
PALVELUKSET 136536 1626 423 121426 6746 871 7 134120
S IIT Ä :
TOIMISTOPALVELUKSET 11362 10 63 53 8591 04 5 710 1*704
KULJETUSPALVELUKSET 2/961 4 59 27 2 56 197 44 9 1116«
ASIANTUNTIJAPALVELUKSET 1644 215 11 11/8 1/8 62 282°
TUTKIMUS- JA HOITOPALV. 13/52 - 26 13414 135 176 151
OMAISUUSVAKUUTUKSET 1564 7 14 1064 216 26 7 46*4
KAUKOLÄMPÖ,SÄHKÖ,VESI,KAASU 20628 125 113 16026 141/ 294 2 45519
VUOKRAT 44238 40 59 21 39051 540 567 6 **4?
S IIT Ä :
RAKENN. JA HUON. VUOKRAT 42105 4014 21 37123 407 579 7857*
KONEIOEN JA KALUSTON
VUOKRAT 2106 44 - 1919 1 34 9 op io
TILITYSERÄT 933 - - 413 - 520 10971
KÄYTTÖOMAISUUDEN KOROT JA
POISTOT /0209 2 48 136 59154 4129 6542 127178
KORVAUKSET 95329 14 - 95138 148 29 2086
AVUSTUKSET 9219 26 30 8522 566 75 137721
MUUT TOIMINTAMENOT 4 /1 0 2 40 50 3420 400 600 8027
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ 1225956 36295 7811 100335/ 40636 177*5 7 1749108
RAHOITUS
KOROT JA MUUT LA1NAKUSTANN. 4451 51 47 1514 25R 2585 3 4071
KÄYTTÖTULOJEN POISTOT JA 
PALAUTUKSET 14 70 74 1079 101 216 7668
MUUT RAHOITUSMENOT 706 12 2 620 . 58 '14 2564
RAHOITUSMENOT YHTEENSÄ 6629 137 45 7 2T7 412 7*1 7 40*64
PÄÄOMATALOUS
KIINTEÄN OMAISUUDEN HANKINTA 32482 32 27 391 2191 *86 8 16*166
S IIT Ä :
TONTTIEN, MAAN JA VESI-
ALUEIDEN OSTO 1 SS - - 155 - - 466
RAKENNUSTEN OSTO 3297 - - 7297 - - 206
RAKENNUSTOIMINTA 28961 - 32 19939 2191 6 799 165414
IRTAIMISTON HANKINTA 16317 216 22 14046 1002 103 1 79248
OSUUKSIEN JA ARVOPAP. OSTO 4525 10 17 4 732 s 16 1 746 *
SIIRROT RAHASTOIHIN 984 36 1 7 900 31 - 5 70*
TALOUSARVIOLAINOJEN LYHENN. 23771 1 31 144 17575 696 S 22 5 49550
ANTOLAINAT 1320 - - 18 20 - - -
PÄÄOMATULOJEN POISTOT JA
PALAUTUKSET 1604 - - 1288 157 1*3 1079
MUUT PÄÄOMAMENOT 3074 - “ 7072 2 - 457
PÄÄOMAMENOT YHTEENSÄ 84578 393 23 2 66424 4060 13469 30658?
MENOT YHTEENSÄ 1317175 36823 8038 1072996 45118 1 5 4 1 5 O 1695057
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t ila s t o k e s k u s
SIVISTYSTOIMI JATK. LIIKETOIMINTA
BILDNINGSVÄSENDET FORTS. AFFXRSVERKSAMHET
AMMATIL­ PERUSKOU­ MUUT YHTEENSÄ Sähkö-
LISET OP­ LUN YLÄ­ L A I-
P IL A IT . ASTEET OVRIGA SAMMAN- TOKSET
YRKESUT- HOGSTADIER LAGT ELEKTRI
B ILD N .- VIO GRUNO- CITETS-
ANSTALTER SKOLA VERK
529740 9539 13573 58833 26627
120873 1424 3647 18958 6789
83810 1072 1614 6257 2367
4312A 161 1211 5004 2813
200972 2077 2402 24407 22020
19200 145. 298 566 399
SS68 121 209 996 566
49526 819 1177 111 108
183 - 1 1 -
4300 4 12 42 33
71031 214 29 5110 4053
24191 192 293 16486 16324
129355 2525 2240 226580 217988
17615 101 588 2624 2 304
9137 2024 7 1170 393
2816 2 11 1018 158
151 - - 44 -
4600 3 1 53 908 768
44329 240 950 21406 3 210852
46425 116 2301 16929 1393
36185 116 2277 6051 205
9903 . 16 10020 358
10422 - 509 - -
123864 2768 506 52322 36330
2049 37 - 9794 -
133536 4 181 - -
7669 16 338 14795 2967
1304907 18S06 25695 420617 314120
32771 949 311 12754 5815
3599 12 57 6 1
2 S46 - 18 13 2
38917 961 386 12774 5*1 *
161917 * 4249 82577 61352
466 556 556
206 - • - -
161165 - 4249 81958 60733
78682 • 566 20148 6617
3468 - - 1817 1 696
5706 - - 1345 170
47362 1598 599 15746 5544
1884 95 _
457 - - 1434 234
299475 1596 5 509 123067 75 613








U T G I F T E P 
Vf RKSAMHET
2927 29279 LÖNER OCH ARVOOEN
914 0255 ÖVR 1 GA PERS0N4LUTGI FTFR 
OÄRAV:
286 *604 SUC IAI.AVGIFTFR 
PENSIONER OCH PENSIONSFÖR-
251 1940 SÄKR INGSPP FMIER
1046 134 1 FÖRNflOENHETFR 
OÄRAV:
5 162 INVFNT A R tFR
KONTORSFflRNÖOENHETFR OCH
42 33« LITTERATUR
3 - L 1VSMEOEL
- 1 VAROMATERIAL OCH -FÖRNÖDENH.
4 - BEKLÄONAO
660 397 ARBETSMATFR. OCH -FÖRNÖOFNH.





68 792 fx p e r tk o n s u lta tio n
44 - UNOERSÖKN.- OCH v Ar o t jXnstgr
51 89 egenoomsförsxkringar
2223 988 FJXRRVXRME.VATTEN.FL.GAS
204 1 53? 7 HYPOR 
OÄRAV:
125 5721 HYROR FOR BYGGN. OCH L0K ALT R 
HYROR FÖR MASKINFR OCH
56 9606 in v e n t a r ie r
** INTERNA POSTFR
RÄNTOR OCH ANSKR 1 VNINGAR PA
4312 11680 anläggn in g s t il l g Angar
9552 242 ERSÄTTNINGAR
- - UNOERSTÖO
179 11649 OVRIGA VERKSAMHETSUTGI FTER
22581 8*916 VfRKSAMHFTS1ITGlFTFR SAMMANLAGT
riNANSIERING
4769 7170 MXNT OR OCH OVR. LANEKOSTNADER 
AVSKRIVNINGAM OCH 3 TER-
6 - BX H INGA H PA OR ir lS IN K IIN S irp
11 - OVRIGA FINANS’ICRINGS'JTGIFTFR
4786 2170 FINANSIFRINGSUTG1ETFR S4MMANL.
21225
k a p it a l h u s h Al l n in g
ANSKAFFNING AV FAST EG'.OOM
OÄRAVS
KÖP AV TfIMTE R • MARK OCH 
VATTENOMRAOEN
- - KÖP AV BYGGNAOER
21225 - BY GGNAOSVFRK SAMHET
126 11405 ANSKAFFNING AV INVENTARIER
121 - KÖP AV ANOELAR OCH VÄRDEPAPPFR
1175 - ÖVERFÖRINGAR TILL FONDER
5611 4591 AMORTERINGAR P3 BUDGETLAN
- - UTLANING
_ AVSKRIVNINGA° OCH ATEP- BÄRINGAR PA KAPITALINKOMSTFR
- 1200 ÖVR IGA KAPITALUTGIFTFR




KUNTAINLIITTOJEN TALUUS 198S -  K CMMUNALFÖR3 UNDE NS EKONOMI 1985
TAULUKKO 30.1 -  MENOT JA TULOT KUNTAINLII TTOTYYPFlTTÄIN -  1000 MK -  JATK.
TABELL 30.1 -  UTGIFTER OCH INKOMSTER EFTER TYP AV KOMMUNALFÖRBUNO -  1000 MK -  FflRTS.






T U L O T UPPFOSTR.-
FRÄGOR
TOIMINTA
KORVAUKSET VALTIOLTA 11858 4 74
KORVAUKSET KUNNILTA JA KUN-
TAINL1ITOLTA 19832 53
MUUT KORVAUKSET 99 -
TAVAROIDEN JA PALVELUSTEN
MYYNTITULOT 154751 2 39
SI ITU:
TUTKIMUS- JA HOITOMAKSUT 82137 151
LUKUKAUSI- JA KURSSIMAKSUT - -
VUOKRAT 13454 75
S IIT Ä :
VUOKRAT ASUNNOISTA 10019 -
VUOKRAT MUISTA RAKENNUKSIS-
TA JA HUONEISTOISTA 3014 75
TILITYSERÄT 930 -
HENK ILÖSTÖTULOT 10358 4 72
MUUT TULOT 867 8
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ 212151 13 20
SI V.TOIMI 
BILON.VÄS.
LASTEN KEHITYS­ TYÖLAIT. VANHUS­ YHTEENSÄ
HUOLTO- VAMMAHUOL­ JA HUOL­ TEN HUOL­
LA IT . LON KL: T TOLAT TOLA! T. SAMMAN-
BARNA- KF F. VARO ARBFTS- ÄLORINGS- LAGT
V4RDS- AV UTV.- I NR. OCH V3R0SIN-
INRÄTTN. STÖROA VÄRDANST . RÄTTN.
- 9440 295 164 9 34 °?14
45 19237 371 126 18971
- 38 - 11 144
2210 1 13 533 9726 29738 112078
2136 54466 535 8 20026 _
- - - - 2959
60 9811 694 7814 11544
60 8513 50« 940 7107
- 1099 40 1800 3637
- 410 - 520 3 9973
52 8002 38? 3450 «225
6 533 ’ 56 164 120 5
2376 160859 1162 7 35 97 3 510617
RAHOITUS
VALTIONOSUUDET JA -AVUSTUKSET 485386 18179
KUNTIEN MAKSUOSUUDET 458108 164 15





RAHOJEN TULOUTUS 399 4
MUUT RAHOITUSTULOT 92 -
RAHOITUSTULOT YHTEENSÄ 972658 34876
PÄÄOMATALOUS
VALTIONOSUUDET JA -AVUSTUKSET 25669 208
KUNTIEN MAKSUOSUUDET 53011 185
MUUT OSUUDET JA AVUSTUKSET 101 -
KIINTEÄN OMAISUUDEN MYYNTI 416 -
IRTAIMISTON MYYNTI 466 -





SIIRROT RAHASTOISTA 29 -
TALOUSARVIOLAINAT 3059 -
ANTOLAINOJEN LYHENNYKSET 32 -
MAKSUT JA KORVAUKSET 
MENOJÄÄMIEN JA SIIRTOMÄÄRÄ­
326 -
RAHOJEN TULOUTUS 1207 -
MUUT PÄÄOMATULOT 102 -
PÄÄOMATULOT YHTEENSÄ 132356 623
TULOT YHTEENSÄ 1317177 36823
2913 402748 12100 49446 551165
2395 3 79797 12650 46348 206623
- - - 2317 10671
33 3106 398 289 7195
54 18688 1225 2291 4 140 1
- 328 3« 51 485
- 91 1 - 749
5395 304757 26410 101220 794372
34 20048 1236 4143 83641
19? 44675 2570 558? 119770
- - - ’ 0 1 -
- »00 - 2 1 « 14 7
- 203 228 55 149
64 30375 2146 3631 5071 7
18 10090 753 621 54932
_ _ _ _ 8914
- T9 - 10 005
- 307 - 2752 7418«
- 32 - - 22
- 243 47 36 10270
- 1 1 0 1 83 18 2781
- 88 6 3 51
315 107380 7081 16957 391275














P IL A IT .
YRKESUT-














VERK I N K O M S T E R
VERKSAMHET
349099 - 115 - - - - ERSÄTTNINGAR AV STATEN 
ERSÄTTNINGAR AV KOMMUNFR OCH
18837 - 134 248 - 243 - KOMMUNALF0RBUND
129 — 15 2 — 2 OVRIGA FRSXTTNINGAR 
INKUMSTER FOR FÖRSXLJNING AV
108316 27 3735 416988 318759 12558 85 671 VAROR OCH TjXNSTFR 
OXRAV:
- - - - - - - UNDERSÖKN.- OCH VlROAVGI FTER
1716 - 1243 - - - -  . TERMINS- OCH KURSAVG1FTER
106 S 3 109* 1082 1840 1030 12 798 HYROR
OXRAV:
6263 — 840 329 300 11 18 HYROR FOR BOSTXDER 
HYROR FOR OVRIGA BYGGNAOFR
3S26 8 103 781 1 - 780 (ICH LOKALER
10424 - 509 - - - - INTERNA POSTER
6110 28 87 492 172 6 314 PERSONALINKOMSTER
1130 16 59 1415 1298 8 109 OVRIGA INKOMSTER
504701 180 5736 420987 321261 12834 8689? verksam hetsinkom stfr  sammanlagt 
FINANSI ER ING
519321 - 11842 - - - - STATSANOELAR OCH -UNDERSTOn
192440 5829 8354 11710 - 11710 - KOMMUNERNAS BETALNINGSANDELAR
- 10669 2 - - - - OVRIGA ANOELAR OCH UNOFRSTOO
3136 21 33 4458 2 706 1212 540 RÄNTE INKOMSTER
41240 251 969 969 — rXntor P i ANLXGGNINGSTILIGANGAR 
M rkrnnO A  UTGI FT SRT ST FR OCH
483 * - - - - - RFSERVAT IONS ANSLAG
749 - 48 48 - - OVRIGA FINANSIERINGSINKOMSTER
757366 16 5 1V 204R7 1 7186 2735 13891 SCO riNANSIFR INGSINKOMSTFR SAMMANL.
k a p it a l h u s h ä l l n in g
88310 - 331 175 175 _ STATSANOELAR OCH -UNOFRSTOO
115437 1598 2235 14923 55 14868 - KOMMUNERNAS BETALNINCSANOELAR
- - - - - - - OVRIGA ANOELAR OCH -UNDERSTÖO
347 - - 11 11 - - FÖRSXLJNING AV FAST EGENOOM
149 - - 659 378 - 281 FÖRSXLJNING AV INVFNTARIER
48919 1550 248 30968 27 625 3343 - AVSKRIVNINGAR PA BYGGNAOER
33708 1217 7 20384 8 704 - 11680 AVSKRIVNINGAR PA INVENTARIER 
FÖRSXLJNING AV ANOELAR OCH
8914 - - - - - - VXRDEPAPPER
993 - 2 - - - f» - OVERFORINGAR FR AN FONOER
71640 - 2546 38443 24023 11420 3000 buogetlAn
22 - - - - - - AMORTFRINGAR PA UTGIVNA LAN
10270 • — 12336 12326 10 AVGIFTER och e r sxttn in g ar  
aterföroa u tg ifts r e s te r  nr.H
2781 - - 5200 5 200 - - r fse r v a tio n s a n s la g
51 - — - - - - OVRIGA KAPITALINKOMSTER
381541 4365 5369 123598 78 997 29641 14960 k a p it a l in k o m s t e r  sammanlagt
1643623 21064 31590 561766 403010 56364 10239? INKOMSTER SAMMANLAGT
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TILASTOKESKUS
KUNTAINLIITTOJEN TALOUS 1985 - K0MMUNALFÖR8UNDENS EKONOMI 1985
TAULUKKO 50.1 -  TASEET 3 1 .1 2 . KUNTAINL1 ITTOTYYPEITTÄIN -  1000 MK
TABELL 50.1 -  BALANSER 3 1 .1 2 . EFTER TYP AV KOHMUNALFÖRBUND - 1000MK
KA IKKI HALLINTO JA SUUNNITTELU
KUNTAIN­ FÖRVAL TNING OCH PLANERING
LIITO T
ALLA YHTEENSÄ seutukaa­ MAAKUN- KUNNALL. KUNNALL. MUUT
KOMMU- v a l iit o t TA­ KESKUS- ELÄKE­
NALFÖR- SAMHAN- REGION- L I ITOT JÄRJESTÖT LAITOS OVR IGA
BUND LAGT PLANS- LAND- KOMMUNAL* KOMMUNAL*
V A S T A A V A A FÖRBUN0 SKAPS- CENTRAL- »ENSIONS-
FÖRRUNO ORGANISAT. ANSTALTEN
1. RAHOITUSOMAISUUS 2930325 573793 9653 6710 49519 482711 2 5200
11. KASSAVARAT S60061 36260 4882 1600 7749 18743 3786
111. KÄTEISVARAT 2495 150 83 14 36 6 11
112. SHEKKITILIT 339759 9770 2941 1176 38 88 144 1621
1. LIIKEPANKIT 73388 4234 48 37 3161 107 881
2 . SÄÄSTÖPANKIT 127116 3238 2178 505 5 30 - 25
3 . OSUUSPANKIT 139254 2299 715 634 198 37 715
113. POSTISIIRTOTILIT 
12. TALLETUKSET JA MARKKI­
217810 26336 1857 410 3823 18093 215?
NARAHA 459195 55895 38 35 3315 27287 12727 8731
121. TALLETUKSET 387704 42208 3535 3315 14189 12727 8442
1. LIIKEPANKIT 56613 1209 9 90 212 66 80 5117 -
2 . SÄÄSTÖPANKIT 163436 11471 1818 1385 7245 1023 -
3 . OSUUSPANKIT 113936 8154 829 1378 224 2040 3683
4 . POSTIPANKKI 52323 10484 798 340 40 4547 4750
5 . MUUT 1393 - - - - - -
122. MARKKINARAHA 71493 13689 300 - 13100 - 2 89
13. TULOJÄÄMÄT 1284 843 98862 457 604 9343 76574 11884
131. VALTIONOSUUDET 489993 16 16 - - - -
1. KÄYTTÖMENOIHIN 158770 16 16 - - _ -
2 . pääo m am en o ih in 331222 - - - - - -
132. KUNTIEN MAKSUOSUUDET 327027 68347 125 - 180 67735 307
1. KÄYTTÖMENOIHIN 275151 68288 66 - 180 67735 307
2 . PÄÄOMAMENOIHIN 51878 59 59 - - _ -
133. MUUT TULOJÄÄMÄT 467821 30498 315 604 9163 R839 11577
1. VALTIOLTA 61957 332 59 30 30 213 -
2 . KUNNILTA JA K L:ILT A 135005 695 9 9 27 1614 5205 104
3 . MUILTA 270858 23207 247 547 7519 3421 11473
14. NOSTAMATTOMAT LAINAT 114861 - - - - - -
15. ENNAKKOMAKSUT 8788 86 1 50 21 - 14
16. SI IRTOSAAMI SET 82445 49564 140 80 859 48000 485
1. ENNAKKOMENOT 78854 48377 140 30 155 4 8000 52
2. MUUT SI IRTOSAAMISET 3596 1187 - 50 704 - 4 33
17. MUUT SAAMISET 75782 317 222 87 - 8 -
1. VALTIOLTA 13496 186 106 80 - - -
2 . KUNNILTA JA KLMLTA 44557 7 1 70 1 - - -
3 . MUILTA 17730 59 45 6 - 8 -
18. MUUT RAHOITUSVARAT 337402 330242 11 265 2507 327159 300
1. LYHYTAIKAISET LAINA­
SAAMISET 329604 324532 - - 2312 322220 -
2. SIJOITUSARVOPAPERIT 6648 5149 - 15 195 4939 -
3 . MUUT 1149 560 10 250 - - 300
19. RAHASTOJEN ERIT.KATTEET 6940 2567 106 709 1752 - -
2 . VARASTOT 111975 99 3 6 361 387 72 167
3 . ANTOLAINAT 43655 1311 - * _ 1311
1 . TALOUSARVIOLAINAT 29963 131 1 - - . _ 1311
2 .  KAUPPAHINTASAAMISET 2133 - - - - .
3 . MUUT ANTOLAINAT 11556 - - - - - -
4 . KÄYTTÖOMAISUUS 14947808 291292 27025 5823 201913 33342 23189
41. KESKENERÄISET TYÖT 497713 429 - - - - 429
42. MAA- JA VESIALUEET 329818 15537 - 1 11016 4500 -
4 3. LUONNONVARAT 232 - - - - - -
44 . RAKENNUKSET 12135249 187160 - 17 168172 18971 -
1. asu in r a k e n n u k s e t 896505 29 2 - - 292 - -
2. MUUT RAKENNUKSET 1123 i  746 186868 - 17 167880 18971 -
45. KIINTEÄT RAKENTEET JA
LAITTEET 49 3960 1959 - - 1690 - 269
46. IRTAIN KÄYTTÖOMAISUUS 1208738 24172 4656 1140 1970 6974 9432
47. AINEETON KÄYTTÖOMAISUUS 282100 62034 22368 4665 1 904 5 2897 13059
1. OSAKKEET 237373 6006 9 22325 4652 18661 2770 11661
2 . OSUUDET 36039 60 2 34 13 352 127 76
3. MUU 8682 1363 9 - 32 - 132?
5 . HUOSTASSA OLEVAT VARAT 59414 - - - - - -
6 .  ALIJÄÄMÄ 4888 230 - 137 93 ' - -












L IS S A I­


















A K T I V A
1719266 390395 854956 143157 28 902 255650 46206 1. FINANSIERINGSTILLGANGAR
402811 137999 142621 34647 10023 66781 10740 11. kassameoel
1 S19 385 580 162 4 342 46 111. KASSA
268531 91915 101170 22210 1902 44452 6882 112. CHECKRÄKNING
55286 14594 31247 4719 - 3277 1449 1. AFFÄRSBANKER
97554 39854 18461 9466 720 27176 1877 2 . SPARRANKER
115690 37468 51461 8025 1 182 13999 3555 3. ANDELS BANKER
132762 45699 40871 12276 8117 21987 3812 113. POSTGIRO
12. OEPOSITIONER OCH
313133 46500 163941 27933 3570 57143 9046 MARKNAOSPEngar
269983 42550 . 126441 27933 7570 5644 3 9046 121. OE°QSITIONER
32950 4611 8911 7679 355 5246 6148 1. AFFÄRSBANKEP
120675 11525 75140 9386 29 24571 24 2. SPARBANKER
84614 14728 34916 8692 2096 21769 2413 3. ANDELS.BANKER
31708 11684 7440 2176 5 090 4857 461 4 . POSTBANKEN
36 2 34 - - - -■ 5 . ÖVRIGA
43150 3950 37500 - 1000 700 - 122. marknaospengar
842159 172733 4S9798 7006 7 9870 105407 24284 13. INKOMSTRESTFR
350311 84665 199902 24616 3188 31352 6538 131. STATSANOELAR
91387 25557 37717 8620 2885 14063 2545 1. FÖR DR IFTSUTGIFTER
258924 59108 162185 15996 303 17289 4043 2 . FÖR KAPITALUTG1FTER
212635 38026 105035 20285 2 183 37055 10051 132. KOMM. BETALN.ANDELAR
171447 22390 92187 17153 2122 28477 9118 1. FÖR ORIFTSUTGIFTER
41189 15636 12848 3133 61 8578 933 2. FÖR KAPITALUTGIFTFR
279209 50041 154860 25164 4499 37000 7645 133. ÖVRIGA INKOMSTRESTER
28606 2230 21017 690 190 4389 90 1. HOS STATEN
109709 14132 74984 9497 1232 9390 474 2. HOS KOMMUNER OCH KF
140893 33679 58859 1497 7 3077 23220 7081 3 . HOS ÖVRIGA
81540 19473 51744 1671 350 8002 300 14. OLYFTA U N
2454 119 1553 341 - 426 15 15. FÖRSKOTTSBETALNINGAR
18395 9323 2423 4248 88 1996 317 16. RESULTATREGLER INGAP.
17619 9059 2374 4006 83 1779 313 1. UTGIFTSFÖRSKOTT
780 268 49 24 2 - 217 4 2. ÖVRIGA RESULTATRFGL.
54205 4145 31937 3491 - 14326 306 17. ÖVRIGA FOROR INGAR
1247 870 140 - - 222 15 1. HOS STATEN
43009 1386 28643 3256 - 9632 92 2. HOS KOMMUNER OCH KF
9951 1891 3154 235 - 4472 199 3. HOS ÖVRIGA
2430 — 431 165 — 842 992 13. ÖVR. FINANSIERINGSTILLG 
1. KORTFRIST1GA l*N E -
572 - - 165 - 407 - rilRORINGAR
1427 - - - - 435 992 2. PLAC. I VÄRDEPAOPER
431 - 431 - - - - 3. ÖVRIGA
2130 101 509 592 - 777 7 o e. 1 9 .  r r l N H I  HN AS  5 l » r c .  T K T K N  ING
64863 7259 44049 5298 2745 ' 4606 906 7. FÖRRAO
37825 7190 20472 1215 3003 5525 420 3. LÄNEFORDRINGAR
26469 463 19194 628 3 003 3181 - 1. BUOGFTLÄN
367 - - - - - !6> 2 . UTESTAENDE KÖPESKILL.
10989 6727 1278 587 - 2344 5 * J. ÖVRIGA LANFFORDRINGAP
11457922 1988915 5731392 1400025 359384 1644802 333404 4. ANLÄGGN1NGSTILLGANGAR
357570 184560 138426 12014 16209 6051 310 41. H4LVFÄRDIGA ARBETEN
227538 24483 88282 26438 2243 80252 5840 42. MARK- OCH VATTENOMRAOEN
- — - - - - - 43. NATURTILLGÄNGAR
9547463 1576405 4749011 1205346 304073 1429381 283247 44. BYGGNAOER
676658 20061 326507 115400 - 171123 43567 1. BOSTAOS BYGGNAOER
8870807 1556345 4422504 1089947 304073 1258258 239680 2 . ÖVRIGA BYGGNADER 
45 . FASTA KONSTRUKTIONFR
257607 19447 97972 57580 21207 43014 18387 OCH ANLÄGGNINGAR
911985 145085 617694 82153 12648 41700 12705 46. LÖSA ANLÄGGNINGSTILLG.
155760 38936 40006 16494 3003 44405 12916 47. IMMATERIELLA ANL.TILLG.
138594 33314 36988 15085 2871 37420 12916 1. AK TIER
14353 3413 2723 1101 132 6984 - 2. ANDELAR
2811 2208 295 308 - - - 3. ÖVRIGA
24575 2182 1122 1169 - 194 70 632 5. FÖRVALTADE MEDEL
1 - - - - 1 - 6. UNDERSKOTT
13304464 2395948 6651990 1550868 394035 1930054 381569 SAMMANLAGT
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TILASTOKESKUS
KUNTAINLIITTOJEN TALOUS 1985 -  KOMMUNALFÖRBUNDENS EKONONI 1985
TAULUKKO 50.1 -  TASEET 3 1 .1 2 . KUNTAINLIITTOTYYPEITTÄIN -  1000 HK -  JATK.
TABELL 50.1 -  BALANSER 3 1 .1 2 . EFTER TYP AV KOHMUNALF0RRUND -  1000 NK -  FORTS.
KAIKKI HALLINTO JA SUUNITTELU 













V A S T A T T A V A A
NALFÖR-
BUNO



















PÄÄOMA 1/97213 992*0 71*1 1679 15786 651*1 9*93
11. TILIVELAT 1328213 33197 5428 928 11466 7230 8145
111. menojäämät 595045 21765 1399 518 11*38 2133 6277
1. VALTIOLLE 376* *27 31 - - 396 -
2. KUNNILLE JA K L : ILLE 18*13 68 7 * 46 637 - -
3 . MUILLE 572867 20651 136* 472 10801 1737 6277
112. VALTION MAKSUOSUUSENNA-
KOITTEN PALAUTUKSET *02513 3*8 3*8 - - - -
113. KUNTIEN MAKSUOSUUSENNA-
KOITTEN PALAUTUKSET 232592 1064 8 3*16 280 26 5097 1879
11*. MUUT TILIVELAT 9806* *36 265 130 2 - 39
1. VALTIOLLE 27523 1 1 - 11 - • _
2 . KUNNILLE JA KL: ILLE 10*6* 2 - - 2 - -
3 . MUILLE 60073 *23 265 119 - 39
12. SIIRTOVELAT 380102 658*4 1657 608 *320 57911 1343
1. VERONP IDÄTYKSET 257371 56603 117* *03 2295 51658 1073
2. SOSIAALITURVAMAKSUT 62617 919 3*7 55 325 - 1®2
3 . ENNAKKOTULOT 33039 7824 76 *8 1364 6253 33
* .  MUUT SIIRTOVELAT 27079 *9 8 60 102 3 36 - -
13. KASSALAINAT 89396 199 56 1*3 - - -
1. RAHOITUSVEKSELIT 19225 50 - 50 - - -
2 . SHEKKITILILUOTOT 6357 112 19 93 - - -
3 . POST IS IIR T O T IL I LUOTOT 1316 36 36 - - - -
* .  MUUT KASSALAINAT 62*99 1 1 - - - -
2 . PITKÄAIKAINEN VIERAS
PÄÄOMA 1266518 81268 13716 8*2 6*368 - 2342
21. TALOUSARVIOLAINAT 10752*8 80155 13716 8*2 63255 - 234?
1. VALTIOLTA 52532 - - - - - -
2 . RAHALAITOKSILTA 5*7272 SOS 15 4*96 665 *3012 • 2342
3 . MUILTA RAHOITUS-
LAITOKSILTA *288*1 26489 7020 176 19293 « -
* .  MUILTA KOTIMAISILTA
LAINANANTAJILTA *3152 3151 2200 1 950 - -
5 . ULKOMAILTA 3*50 - - - - - -
22. NOSTAMATTOMAT LAINAT 87719 - - - - - -
23. MUUT PITKÄAIK. LAINAT 103551 1113 - - 1113 -
3 . HUOSTASSA OLEVAT PÄÄOMAT 58997 - - - - -
* .  VARAUKSET 483981 23141 70 1277 113*3 - 10451
1. SIIRTOMÄÄRÄRAHAT *8319* 22720 70 996 11203 - 10451
2 .  POISTO- JA PALAUTUS-
MÄÄRÄRAHAT 190 - - - - - -
3 . HANKINTAENNAKKOJA VAS-
TAAVAT MÄÄRÄRAHAT 5 97 *21 - 281 1*0 - . -
S . OMA PÄÄOMA 1**90868 663971 15759 9232 160*15 45098* 27581
51. RAHASTOJEN PÄÄOMAT 659264 4*8963 2*52 12 29 ' 22217 *176*2 5423
1. OMAT RAHASTOT 6*8829 4*7208 2*52 1228 20463 *17642 5423
2 . LAHJOITUSRAHASTOT 10*35 1755 - 1 175* - -
52. KÄYTTÖPÄÄOMA 13819925 2 0893 7 13308 7063 133066 333*2 22158
53. YLIJÄÄMÄ 11683 6072 — 9*0 5132 - -
YHTEENSÄ 18098089 867622 36687 13031 251912 516125 49867
V A S T U U T
1 . LAINAPÄÄOMIEN ERÄÄNTYMÄT-
TÖMÄT INDEKSIKOROTUKSET S - - - - - -
2 . ANNETUT TAKAUKSET 70741 10525 - * 105 25 - -
3 . MUUT VASTUUT 22442 • — • •












L IS S A I­















K F  FÖR
TUFIERKU-
LOSVARD
P A S S I V A  
1. KORTFRISTICT FRSMMANDE
1262113 304499 589712 108894 22377 197812 38819 KAPITAL
978370 229219 464925 81606 17984 152890 31746 11. KONTOSKULDER
430673 97416 224261 37845 7475 S3651 10025 111. UTGIFTSRE STER
2264 566 2 1337 3 17 339 1. TILL STATEN
13304 5653 2100 1968 54 3529 - 2 . T ILL KOMMUNFR OCH KF
415104 91197 222159 34540 7418 50104 9686 3. T ILL ÖVRIGA 
112. RESTIT. AV FÖRSKOTT PA
343252 82175 143436 24826 9516 706 31 12663 STATENS RETALN.ANOELAR 
11?. RESTIT. AV FÖRSKOTT PA
149430 43237 50554 17568 981 2 8097 8993 KOMM. BETALN. ANOELAR
55016 6392 - 46675 1367 12 510 60 . 114. ÖVRIGA KONTOSKULDER
1349 - 1261 - - 88 - 1 . T ILL STATEN
8188 4838 3256 86 - 8 - 2 . T ILL  KOMMUNER OCH KF
45476 1554 42156 1281 12 413 60 3. TILL ÖVRIGA
242381 61221 114622 22322 4378 33985 585? 12. RESULTATREGLERINGAP.
164858 41106 77849 15401 3292 23284 3926 1. INNEH. FÖRSKOTTSSKATT
51424 12392 24854 4670 1056 7202 1250 2 . SOCIALSKYOOSAVGIFTER
12588 6670 3 78 1968 25 3039 508 ?. INKOMSTFÖRSKOTT
13513 1053 11542 282 5 461 170 4 . ÖVRIGA RESULTATREGL.
41360 14058 10164 4967 15 10936 1220 13. KASSALAN
5500 1000 - - - 3500 1000 1. FINANSIERINGS VXXL AR
5233 447 4452 267 - 67 - 2. CHECKKR EDIT
180 180 - - - - - 3. POSTGIROKREOIT
30447 12431 5712 4700 15 7369 220 4 . ÖVRIGA KASSALAN
2. l An g f r is t ig t  främmande
677154 226210 278086 69230 17141 74653 11834 KAPITAL
563880 205188 208772 65259 11 791 61036 11834 21. BUDGEUAN
3740 1577 2163 - - - - 1. AV STATEN
300437 89592 138177 29157 10160 28444 4907 2 . AV PFNNINGINRKTTN.
3 . AV ÖVRIGA FINANS-
241368 100057 65028 35902 1631 31823 6927 INSTITUT
4 . AV ÖVRIGA INHEHSKA
18335 13962 3404 2 0 0 - 769 - l An g ivar e
- - - - - - - 5 . FRAN UTLANOET
61254 18885 35449 - 350 6570 - 22. OLYFTA LÄN
52020 2137 33865 3971 S 000 7047 - 23. ÖVRIGA LANGFR. SKULDER
24131 2190 1119 1169 - 19471 182 3. FÖRVALTAT KAPITAL
326371 73820 212018 13702 S 152 19401 2278 4. RESERVERINGAR
326176 73726 211917 13702 5 152 19401 2278 1. RESERVATIONSANSLAG
2 . ANSLAG FÖR AVSKRIVN.
19 19 ■“ — * — — OCH REST ITUTIONER 
3 . ANSLAG FÖR ANSKAFF-
176 75 101 - - - - NINGSFÖRSKOTT
11014691 1789230 5571055 1357871 34936$ 1618715 32345; 5. EGET KAPITAL
135302 18333 51842 19448 3000 36232 6 447 51. FONOERNAS KAPITAL
132247 18183 S0126 18801 3000 35909 6228 1. EGNA FONOER
3055 150 1716 64 7 - 323 219 2 . OONATIONSFONDER
10878663 1770899 55184 84 1338422 346365 15824 85 322008 52. DRIFTSKAPITAL
729 • 729 — — — - 53. ÖVERSKOTT
13304467 2395950 6651991 1550868 394035 1930054 381569 sammanlagt
A N S V A R S F Ö R B I N O .  
1. ICKE FÖRF. INDEXFÖRHÖJN.
1 - - - - 1 - pa l Amens k a p it a l b e lo p p
50922 2 34859 6177 - 9836 48 2. ingangna  borgensfö rbino .
3 — — — 3 - 3. ÖVR. ANSVARSFÖRBINDELSFR
50926 2 34859 6177 9840 43 sammanlagt
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TILASTOKESKUS
KUNTAINLIITTOJEN TALOUS 198S 
TAULUKKO 50.1 -  TASEET 3 1 .1 2 . 
TABELL SO.1 -  BALANSER 3 1 .1 2 .

































2 . MUUT SIIRTOSAAMISET
17. MUUT SAAMISET
1. VALTIOLTA












3 . MUUT ANTOLAINAT
4 . KÄYTTÖOMAISUUS
41. KESKENERÄISET TYÖT




2 . MUUT RAKENNUKSET







5 . HUOSTASSA OLEVAT VARAT
6 . ALIJÄÄMÄ
YHTEENSÄ
-  KOMNUNALFÖRBUNOENS EKONOMI 198S 
KUNTAINLIITTOTYYPE1TTÄIN -  1000 MK -  JATK.
EFTER TYP AV KOMMUNALFÖRBUND -  1000 MK -  FORTS.




YHTEENSX KASVATUS- LASTEN KEHITYS­ TYÖLAIT. VANHUS­ YHTFFNSX
NEUVOLAT HUOLTO- VAMMAHUOL­ JA HUOL­ TEN HUOL-
SAMMAN- RÄOGIVN.- LA IT . LON KL:T TOLAT TOLAIT. SAMMAN­
LAGT BYRÄER FÖR BARNA- KF F . VÄRD ARRETS- ÄLORINGS- LAGT
UPPFOSTR.- VÄROS- AV UTV.- INR. OCH VÄROS IN­
FRÄGOR INRÄTTN. STÖROA VÄROANST. RÄTTN.
159506 7617 1342 122875 10751 16921 346470
46007 3416 748 32556 18 60 7427 57305
364 14 4 291 41 14 410
25290 1735 425 16851 883 5396 24454
38 28 283 3394 74 77 7586
10835 772 169 7161 417 2316 9418
10627 680 256 62«6 392 3003 7450
20355 1669 319 154 14 936 2017 32444
31865 2535 276 22831 4138 2085 26907
30913 2535 276 22831 3186 2085 26505
35 86 118 3148 310 10 6313
13146 1311 276 9599 762 1198 11865
10947 1106 82 73 881 687. 4459
3230 - 1811 1231 188 3853
3 - - 2 1 14
952 - - 952 - 402
69527 1624 295 5 6813 3907 6888 197068
18051 341 15107 826 1777 121615
10027 341 7704 573 1409 57340
8023 - 7402 253 368 64275
25683 1096 91 20212 2143 2141 18993
22088 1093 74 17260 1765 1896 11977
3596 3 17 2953 378 245 7016
25796 18 8 2 04 21495 938 2971 56460
422 31 1 184 7 199 32597
2730 11 202 1360 685 4 72 5125
22644 146 1 19951 246 2300 18738
120 - - - 120 32401
73 2 51 20 - 5255
1475 33 866 428 148 1120«
1473 35 867 428 143 10776
5 - - - 5 431
6925 7 6333 398 187 14282
3987 - 3987 - - 8041
451 -  - 162 273 16 1015
2487 7 2184 125 171 5226
3199 -  r 3198 - 1 768
3193 - 3193 - _ 5 44
5 - S - - 67
1 - - - 1 157
315 23 226 - 66 1276
1982 - 435 1345 202 34389
1888 2 1883 3 - 2631
1883 - 1883 . - - 300
- - - - - 1766
2 2 - - - 565
899476 3392 6522 653456 77031 159075 1950569
928 - 614 67 247 98957
40604 419 18027 18242 3916 34192
232 - - - 232 -
754391 55 93 550187 51317 147294 1594967
94124 - 80104 6995 7025 124091
660266 5593 470082 44322 140269 1470876
14206 43 10184 3297 682 13286
48934 1693 305 36783 3944 6209 194602
40183 1698 163 37660 164 498 14567
25316 1691 163 23016 23 423 8747
14697 7 14551 118 21 5454
170 - 93 23 54 367
32523 - 31059 41 1423 2316
- - - - ! - 77








YHTEENSÄ SÄHKÖ- VESI­ MUUT
LISET OP­
























A K T  I V A
1. FINANSIER INGSTILLGÄNGAR
55730 497 1078 17678 10485 5000 2193 11. KASSAMEDEL
406 - 4 52 42 5 5 111. KASSA
2 32 52 481 721 11714 7292 3332 1090 112. CHECKRÄKNING
7129 409 48 2454 2184 270 - 1. AFFÄRSBANKER
8881 44 493 6071 2 550 24 39 1082 2 . SPARBANKER
7242 28 180 3188 2558 622 8 3 . ANOELSBANKER
32074 16 354 5913 3151 1663 1099 113. POSTGIRO
26809 98 31395 14788 15232 1375
12. DEPOSITIONER OCH 
MARKNAOSPENGAR
26407 - 98 18095 3 288 14032 775 121. OEPQSIT IONER
6313 - - 1665 899 754 12 1. AFFÄRSBANKER
11790 - 75 6279 583 5469 227 2 . SPARBANKER
4459 - - 5762 642 5063 57 3. ANOELSBANKER
3844 - 9 304 8 - 2746 302 4 . POSTBANKEN
- - 14 1340 1161 - 177 5 . OVRIGA
402 - - 13300 11 500 1200 600 122. MARKNAOSPENGAR
194484 1062 1522 77227 65272 2132 1 1823 13. INKOMSTRESTFR
120702 - 913 - - - - 131. STATSANDELAR
56490 - 850 - - - - 1 . FÖR ORIFTSUTGIFTCR
64212 - 63 - - - - 2 . FOR k a p it a l u t g if t e r
18513 90 390 1369 - 1369 - 132. KOMM. BFTALN.ANOELAR
11529 90 358 1351 - 1351 - 1. FOR ORIFTSUTGIFTER
6984 - 32 18 - 18 - 2 . FOR KAPITALUTGIFTER
55269 972 219 75958 65272 763 1 1823 133. OVRIGA INKOMSTRESTFR
32597 - - - - - - 1. HOS STATEN
4263 862 - 10482 - 135 10347 2. HOS KOMMUNER OCH KF
18409 110 219 65376 63 272 628 1476 3. HOS OVRIGA
31725 - 6 76 800 - 800 - 14. OLYFTA LÄN
5255 - - 920 920 - - 15. FÖRSKOTTSßETALNINGAR
11206 - 3 1802 1193 - 609 16. RESULTATREGLER INGAR
10773 - 3 609 - - 609 1. UTGIFTSFORSKOTT
431 - - 1193 1193 - - 2 . ÖVRIGA RESULTATREGL.
14281 1 - 53 - 14 39 17. ÖVRIGA FOR OR INGAR
8041 - - 35 - - 35 1 . HOS STATEN
1015 - - 11 - 11 - 2 . HOS KOMMUNER OCH KF
5225 1 - 7 - 3 4 3 . HOS ÖVRIGA
701 - 67 763 763 - - 18. ÖVR. FINANSIERINGSTILLG
544 763 763 _
1. KORTFRISTIGA LÄNE- 
FOROR INGAR
- - 67 - - - - 2 . PLAC. I VÄROEPAPPER
157 - - - - - - 3 . ÖVRIGA
912 - 314 702 - 702 - 19. FONDERNAS SPEC.TÄCKNING
34356 - 33 9748 8927 - 821 2. FÖRRÄD
2631 _ - _ _ _ 3. LÄNEFORORINGAR
300 - - - - - - 1. BUOGETLÄN
1766 - - - - - - 2 . UTESTÄENOE KÖPESKILL.
565 - - - - - - 3 . ÖVRIGA LÄNEFORORINGAR
1898040 25282 27247 348549 181763 148205 18581 4. ANLÄGGNINGSTILLGÄNGAR
98957 - - 39929 14061 25768 - 41. HALVFÄRQ1GA ARBETEN
32768 204 1220 11947 5918 6029 - 42. MARK- OCH VATTENOMRÄOEN
- - - - - - - 43. NATURTILLGÄNGAR
1550410 24284 20273 51268 38026 13194 48 44. BYGGNADER
123618 - 473 1340 791 549 - 1 . BOSTAOSBYGGNADER
1426792 24284 19800 49929 37236 12645 48 2 . ÖVRIGA BYGGNADER
11872 1414 206902 105925 100977 _
45. FASTA KONSTRUKTIONER 
OCH ANLÄGGNINGAR
190436 794 3372 2 9 04 5 12472 74 7 15826 46. LOSA ANLÄGGNINGSTILLG.
13598 - 969 9556 5 360 1489 2707 47. INMATERIELLA ANL.TILLG.
7780 - 967 4647 3180 1467 - 1. AKTlER
5452 - 2 933 33 22 878 2. ANOELAR
362 - - 3976 2 147 - 1829 5. OVRIGA
2316 - - - - - - 5. FÖRVALTAOE mfdel
- - 27 4630 166 175 4289 6. UNDERSKOTT
2278447 26842 31065 494269 282279 172260 39730 SAMMANLAGT
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TILASTOKESKUS
KUNTAINLIITTOJEN TALOUS 1985 -  KOMMUNALFÖRBUNDENS EKONOMI 1985 
TAULUKKO 50.1 -  TASEET 5 1 .1 2 . KUNTAI NL IITTOTYYPEI TT S IN -  1000 MK -  JATK.
TABELL S0.1 -  BALANSER 3 1 .1 2 . EFTER TVP AV KOMMUNALFORHUNO -  1000 MK -  FORTS.













SAMMAN- RAOGIVN.- LA IT . LON KL : T TOLAT TOLAIT. SAMMAN-
V A S T A T T A V A A






KF F . VARO 










PÄÄOMA 134119 6603 1206 103600 7895 14815 245689
11. TILIVELAT 104057 5730 992 80775 5925 10635 170969
111. MENOJÄÄMÄT 33788 331 118 28733 1258 3343 72940
1. VALTIOLLE 411 5 - 21 385 - 662
2. KUNNILLE JA K L:ILLE 1637 - - 1605 - 32 800
3 . MUILLE 31740 326 118 27107 873 3316 71478
112. VALTION maksuosuusenna-
KOITTEN PALAUTUKSET 43750 2 73 S 126 35379 2013 3497 15163
113. KUNTIEN MAKSUOSUUSENNA-
KOITTEN PALAUTUKSET 23462 2665 691 14087 2357 3662 45317
114. MUUT TILIVELAT 3059 - 57 2577 297 128 37547
1. VALTIOLLE - - - - - - 26159
2 . KUNNILLE JA K L:ILLE 234 - 35 111 - 88 2040
3 . MUILLE 2824 - 22 2465 297 40. 9348
12. SIIRTOVELAT 24446 873 214 18735 1570 3054 38223
1. VERONPIDÄTYKSET 14002 659 163 10690 442 2048 19994
2 . SOSIAALITURVAMAKSUT 4 74 8 20 1 51 3730 1 47 619 5121
3. ENNAKKOTULOT S87 11 - 547 15 14 9402
4 . MUUT SIIRTOVELAT 5111 3 - 3768 066 374 3 705
13. KASSALAINAT 5615 - - 4090 400 1125 36498
1. RAHOITUSVEK SELIT 4322 - - 4090 - 232 7353
2 . SHEKKITILILUOTOT 11 - - - - 11 981
3. POSTISIIRTOTILILUOTOT 500 - - - - 500 600
4 . MUUT KASSALAINAT 782 - - - 4 00 382 27565
2 . PITKÄAIKAINEN VIERAS
PÄÄOMA 72692 441 275 50644 1492 19840 337370
21. TALOUSARVIOLAINAT 27897 44 1 275 5969 1492 19770 307833
1. VALTIOLTA 273 - - 273 - - 46473
2 . RAHALAITOKSILTA 11624 441 275 3574 946 6?88 140621
3 . MUILTA RAHOITUS-
LAITOKSILTA 13033 - - 1662 546 10825 108268
4 . MUILTA KOTIMAISILTA
LAINANANTAJILTA 2508 - - 1 - 2507 11756
S. ULKOMAILTA 459 - - 459 - - 714
22. NOSTAMATTOMAT LAINAT 120 - - - - 120 25545
23. MUUT PITKÄAIK. LAINAT 44675 - * 44675 - - 3992
3 . HUOSTASSA OLEVAT PÄÄOMAT 32532 31059 47 1426 2334
4 . VARAUKSET 9188 _ _ 7560 1246 T82 92841
1. SIIRTOMÄÄRÄRAHAT 91 KR - - 7560 1246 TR? 92690
2 .  POISTO- JA PALAUTUS-
MÄÄRÄRAHAT - - - - - _ 1S1
3 . HANKINTAENNAKKOJA VAS-
TAAVAT MÄÄRÄRAHAT - - - - - -
5 . OMA PÄÄOMA 846845 396 5 6385 616844 78491 141160 1658119
51. RAHASTOJEN PÄÄOMAT 20013 101 3 137 14565 •' 2767 1531 39282
1. OMAT RAHASTOT 16875 1013 114 11514 2767 1467 36795
2 . LAHJOITUSRAHASTOT 3138 - 23 3051 - 64 2487
52. KÄYTTÖPÄÄOMA 826825 2952 6248 602272 75724 139629 1618837
53. YLIJÄÄMÄ 7 - - 7 - - -
YHTEENSÄ
V A S T U U T
1095377 11009 7866 809708 89170 177624 2336354
1. LAINAPÄÄOMIEN ERÄÄNTYMÄT-
TÖMÄT INDEKSIKOROTUKSET - - - - - - 4
2 . ANNETUT TAKAUKSET 9088 - - 9088 - - 206
3 . MUUT VASTUUT “ - - “ - 21297














P IL A IT .
YRKESUT-
















P A S S I V A  
1. KORTFRISTIGT främmande
241441 1561 2687 56552 42261 7024 7267 KAPITAL
167659 1190 2120 41620 29487 6888 5 245 11. KONTOSKULOER
71678 364 898 35879 29481 3153 3245 111. UTGIFTSRESTER
662 - - - - - - 1. T ILL STATEN
796 - 4 1985 - 1984 1 2 . T ILL  KOMMUNER OCH KF
70220 364 894 33894 29481 1169 3244 3 . T ILL OVRIGA 
112. RESTIT. AV F0RSKOTT PA
15085 • 78 * — — — STATENS BETALN. ANDEL AR 
113. RESTIT. AV FÖRSKOTT PÄ
43615 595 1107 3735 - 3735 - KOMM. BETALN.ANOELAR
37281 250 - 36 2006 6 - 2000 114. OVRIGA KONTOSKULOER
26159 - - 4 4 - - 1. T ILL STATEN
1811 229 - - - - - 2 . T ILL KOMMUNER OCH KF
9311 1 36 2002 2 - 2000 3 . T ILL OVRIGA
37384 371 468 9208 7050 136 2022 12. RESULTATREGLER INGAR
19357 289 348 1914 962 111 841 1. INNEH. FORSKOTTSSKATT
4930 82 109 405 272 25 108 2 . so c ia ls k y o o s a v g ifte r
9396 - 6 2638 1606 ■- 1032 3. INKOMSTF0RSKOTT
3700 - S 4252 4211 - 41 4 . OVRIGA RESULTATREGL.
36398 - 100 5724 5 724 - - 13. KASSALÄN
72 53 - 100 2000 2000 - - 1. FINANSIERINGSVÄXLAR
981 • - 20 20 - - 2 . CHECKKREOIT
600 - - - - - - 3 . POSTGIROKREDIT
27565 3704 3 704 4 . OVRIGA KASSALÄN 
2. LÄNGFRISTIGT FRÄMMANDE
324584 7968 4818 98034 50677 30923 16434 KAPITAL
295837 7968 4028 95483 50677 30123 14683 21. BUDGETLÄN
46390 - 83 2046 2046 - - 1. AV STATEN
134058 3966 2597 44075 20889 8503 14683 2 . AV PENNINGINRÄTTN.
3 . AV OVRIGA FINANS-
105356 2074 838 39683 23808 15875 - INSTITUT
4 . AV OVRIGA 1NHENSKA
9318 1928 510 7402 1657 5745 - LÄNGIVARE
714 - 2277 2277 - - 5 . FR AN UTLANOET
24945 • 600 800 - 800 - 22. riLYFTA LAN
3802 - 190 1751 - - 1751 23. OVRIGA LÄNGER. SKULOER
2334 - - - - - - 3. FÖRVALTAT KAPITAL
92673 _ 168 32440 16462 12178 3800 4 . HESERVERINGAR
92522 168 32420 16442 12178 3800 1. RESERVAT IONSANSL AG
2 . ANSLAG FOR AVSKRIVN.
151 ** 20 20 • — OCH RESTITUTIONER 
3 . anslag  FOR ANSKAFF-
- - - - • -  • - - n in g s f Orskott
1617414 17313 23392 307242 172879 122135 12228 5. EGET KAPITAL
38965 - 317 15704 6337 4108 5 23$ 31. FONDERNAS KAPITAL
36792 • 3 15704 6337 4108 5259 1 . EGNA FONDER
2173 - 314 - - - - 2 . odnationsfonder
1578449 17313 23075 286663 161882 117879 6902 52. OR 1FTSKAPITAL
— - — 4875 4660 148 67 53. OVERSKOTT
2278447 26842 31065 494269 282279 172260 39730 SAMMANLAGT
A N S V A R S F O R B I N n .  
1. ICKE FORF. INDEXFORHOJN.
4 - - - - - - PA l Anens k a p it a l b e l o p »
206 - - - - - - 2. in g Angna borgensfOr r in d .
21297 • — 1142 1142 - 3 . OVR. ANSVARSFORSINOELSER
21507 _ _ 1142 1142 SAMMANLAGT
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(90) 1734 519 
(90) 5800 222 
(90) 1734 273











(90) 1734 519 
(90) 5800 333 
(90) 1734 274







(90) 1734 534 ja 1734 535





(90) 1734 534 och 1734 535
Telex 122656 tikes sf
SALES OF PUBLICATIONS
Central Statistical Office 
P.O.B. 504
SF-00101 Helsinki, Finland 
Phone internat. 358 0 1734 535 
Telex 122656 tikes sf
Valtion painatuskeskuksen 
kirjakaupat Helsingissä 
Annankatu 44 ja Eteläesplanadi 4
Statens tryckericentrals bokhandlar 
i Helsingfors Annegatan 44 och 
Södra esplanaden 4
Government Printing Centre bookshops in 
Helsinki located at Annankatu 44 and 
Eteläesplanadi 4
Hyvin varustetut kirjakaupat Välförsädda bokhandlar
kautta maan i hela landet
Well-supplied bookshops throughout the 
country
28 mk Valtion painatuskeskus 1987
